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LA DESTRUCCIÓ' DEL MEDI AMBIENT
Á MALLQfrCA „
.
Medi ambient , ecologia, contaminació, destrucció o conservació
del paistge natural i històric, esgotament dels recursos, sdn parau-
les que, de cada día,més, entren a formar part del láxix habitual —-
dels r'daris i altres medis de comunicació de masses, a converses, —
a debats i ara que estem en temps d*eleccions, a proposicions de —
futur de qualssvol partit polític. Tot aquest nou bagatge de concep-
tes denota clarament 1*agreujament d*una problemàtica que, poc o gans,
no s*haviat tengut en compte : la relació HOME-NATUFU als temps mo -
»
derns. Aquesta relació passa ara per un període alt d*anSilisi, mo -
tivada per les contradiccions que les societatas anomenades " desen-
volupades " han provocat dins el funcionament dels ecosistemes natu-
rals. I/Ecologia, aquesta ciència avui tan de moda i, moltes de ve-
gades, tan "miserablement utilitzada", ha tengut raó quan programa
com a llr.i general quee les actuacions irracionals dels homes sobre
la natura provoquen la ruptura dèquilibris d*una manera irreversible.
Els clams que fins fa poc eren tsnguts com " apocalíptics" - els 3CÓ-
legs considerats com a nous profetes de la destrucció - i exagerats
o . j* u. de lloc, ara ja en aquests moments són objecte de reflexió i
%
prudent estudi. Per.:'-,, com sol passar sovint, són objecte d'atenció
quan els tocs d*alarma són ben greus i, per tant, les actuacions han
da ser ben dev.Í'Ldes.
.
Si els pingüins de 1*allunyada Antàrtida duen D.D.T. dins els
seus cossos o les tunyines del mar han acumulat mnrcuri, això impli-
ca que els procassos de poluciö a contaminació química han arribat
per tot arreu i són presents n qualsJvol lloc de la Terra. I no sols
això, conceptes com aliments tòxics, acumulació L,B deixalles, conta-
minació i erosió dels sòls, contaminació de 1"aigua, contaminació de
1*atmósfera i alteració del clima, escaps radiactius por explos3ions
o centrals nuclaars, asvahiment d*espècie vegetals o animals, etc.,
no son coses allunyades i que succeeixen Anfora c'è ca nostra; ben al
contrarik passen al nostre en¡;orn. El Mediterrani, que enrevolta Ma-
llorca per tots els costats, ens ~orneix d'un bon exemple del qus se-
rà, si no hi posam r mei, una bassa audenta per mor del petroli, dels
liquids qua tränspoerten les clavegueres de les ciutats, on s'hi abo-
quen les aigües putrefactes dels rius que tranportm un vertader cóc-
tel químic, i els residus de milsrs d'instal·lacions turístiques.
Evidentment, el problema 6s aquí i ens ve a demostrar quR oi pen-
sament de l'home dominador i rei tíe la creació és un pensament a aban-
donar als llocs comuns de la història. L'homo es una criatura más sot-
mesa a las lleis de la Natura, i aquesta trastocada profundament, co-
mensa a oassar factyra, Mem d'acceptar, idò, que l'home més que dominar
haurà de gestionar els recursos que ofereix el medi ambient amb un mà-
xim do respecte.
-
Mallorca, encara que hi ha ryent que no ho vol accop>~.ar; sofreix
també aquesta problemàtica generalitzada. Al llarn de la nostra his-
tòria els mallorquins hem anat mocdficant al nostra entorn, en primer
lloc per conrar, construir o cobrir les neco.ssitn.ts primordials s'ha-
gué d'agredir els alzinars i l:js garrigues. Però se sabia que la terra
necessitava descansar per i.'.onar fruit i 1 "abonaven amb matèries orgà-
niques, c ndres de formiguers o fornades. Encara que cabres i ovelles i
la institucionalització dels incendis, per a la seva menja de brots ten-
dres, reduiren molts d'alzinars frondosos a los grans carritxeres que
tots coneixem. Tot i ser importants aquests i altres factors do la
història ce ógica do Mallorca, no tnn n comparansa amb els fenòmens
que ha provocat l'aparició del turisms de masses.
L'augment caòtic ddl turisme ha desequilibrat la balansa de cap
a la destrucció incontrolada dols llocs naturals. La història recent
comensà per la colonització tie la costera i bs ben sen7illa: on hi ha-
via un tros d'arenal ara hi ha una murada do ciment habitada uns quants
mesos a 1'estiu pels turistes quo son conduits des de lluny on es es^
pais de qualitat com els nostres hi manquen. Les desfetes produiries
per las aglomeracions turístiques son vessades al mateix lloc on s*hi
prenen els banys, fins que arriba el moment en que cl que prometen els
TOURS OPERATORS - sols bells paisatges i aigües netes - és esvaït. Vct-
aqui que comencen a aparèixer les depuradores només en el moment en que
els jocs d*interessos preveuen In desfeta a curt pías.
Però això ós mamés un dels afectos més visibles, el turisme ha in-
duit moltes altres accions nefastes per no planificar i no preveure
amb antelació les conseqüències. Al Prat de Sant Joi'di on abans s'hi
podia extraurà aigua neta d*una fcapa freàtica poc profona, actualment
i degut a l'abús per a abastir los necessitats hoteleres ha esdevingut
salada. I ja no hi ha remei; una
 zona do saturació d'aigua soterranis
pot ostar cents d*anys a formar-se i si es alterada altres tants per a
reconstituir-se. Aquesta temàtica ens posa en contacte amb si problema
de 1*abastirnent de l'aigua a Mallorca. No hi ha aigua a bastament per
tanta gent si el ritme d'augment de la població segueix aquest camí.
Por aquest costat tocam el satil.
Amb tot i amb això, el nostre paisatge, unadc los nostres senyes
d'idontittat, ja no té ros a veure amb el que concguércm d'infants
ni amb el quo ans deixaran els nostres avantpassats, ha estat utilit-
zat per totacscasta d'activitats sense cap respecte ni un. Platges
verges o netes quasi no mos ne queden, salobrars i albuferes totes
desfetes» la d'Alcúdia plena de cnndres provinents de la central tèr-
mica de G.E.S.A. i a damunt hotnls i apartaments. I encara per més u-
na nova central a la zona del Murtcrar, que tanmateix ós també l'al-
bufera, i que iuen que protegirà cl medi ambient, com qui diu que cui-
dará d'un ferit do mort dasprós de pegar-li punyalades. L'albufcreta
de Pollcnsa ben amenasada por la urbanització, que ós el fantasma
que asuste darrera totes les cantonades dels nostres paratges més
herniosos : Dragonera, Cala Agull;.-, Cala Torta, Cala Estreta, Cala
En 3asset, Es Salobrar do Campos...
El fot de la nostra insularitat condiciona cncnra més el nostro
problema. No tcnim torres inacabables, bon al contrari n*sstam ban —
faltos y sobro tot de torres bonr^s i de qualitat pel conreu i es jus-
tament sobro aqueixes on es produeixen les ocupacions mos ferotges i
irreversibles : les pistes dels aeroports, les autopistes ocupant mol-
tes do quarteradcs i separant, com fronteras, ni nostre territori, les
cimcntoros i mas 3n concret la do Lloseta amb la seva aureola de pois.
La Dàrsena petrolera a la íladia de Ciutat, les cantores i els —
seus perills si són prop de llocs habitats foradant la muntanya, làe-
faltat dels camins a la Serra de Tramuntana, als incendis forestals que
progressen mas cada any, -.ils femers municipals a 1* aire lliura nius do
contaminació i do rates, els pous negres incontrolats, la utilització^
d*herbicides verinosos utilitzats per 1*Administració por netejar los
voreres de los carreteres la utilització mitjansant lafumigació per
avioneta do productes químics que com hn vcnguta a demostrar cl cas
do la cuca dols pins no serveixen mos que per a umpobtir - encara mSs-
la nostra flora i la nostra fauna, la utilització abusiva a 1*agricul-
tura d* abobs químics i altres substàncies pol tractament do plaguas i
que dosprís són absorbits i acumulats al nostre cos, la proliferació
dels r :ncus i gasos tòxics provinonts de l'escap dols automòvils a les
zonos urbanas, etc., són tan sols un parell d*avemaries del llorrj ro-
sari de dotcriorització ambiental progressiva a que Mallorca os vau so-
mcsa.
Darrera tota actuació nociva, conscient o inconscient, contra la
natura hi ha la falta de respecte i l'afany do guany. Totes los po-
ssibles solucions impliquen una disminució da beneficis, i això b6 ho
saben ois qui en tenen i b 5 se"n cuidan de no donar-li importància, en
.nom dol !lpro gr,'s" i del "benestar fictici" podem ser sacrificats si
no hi posam remei o, com n mesura de principi, ens opasam a que segroi-
xi 1*actual estat de cosrjs. Los contradiccions raflcxadas per un medi
ambient destruit no són mis que oi mirall do les contradiccions do la
societat que ::ls hn. provocades.
Los soluciono his són, poro fa falta, abans de res, quo ols ma-
llorquins prenguem conciencia, a tots oi nivells, que s*hi han de po-
sar, pas sant per damunt da la cerimonia de confusió que intenten in-
troduir als que; fins ara han embrutit 1* illa.
CLIMENT PICOHNELL I BAL<£\
MAYOR 61 (Y 1 )
Nace una nueva sección humorista en todo lo posible en las pa-
ginas de este Boletín, encaminada a dar a conocer a los lectores,
los comentarios, anécdotas, chismorreos y pardoladas que se dicen,
oyen y comentan por los pasillos de nuestro Ayuntamiento. Veremos
que tenemos para hoy.
-Según comentarios de un Concejal de UCD, ya está hasta las pe-
lotas de que no se pueda hacer nada en el sentido económico, por-
que no hay "un puta .duro". Tranquilo Sr. Concejal que aun faltan
cuatro años.
-La santa burocracia del papeleo hizo saltar a un Concejal uce-
dero algunos tacos al querer hacer llegar por la via rápida una
carta a un ministerio en desacuerdo con una orden dada. Total que
cuando se aprobó en pleno, ya había transcurrido un mes. Dicha bu-
rocracia.
-Dentro de cuatro años, si las cosas no cambian y con el visto
bueno y acuerdo de todos los Concejales, podremos tener una pisci-
na municipal valorada en un millón de pesetas, .bste seria el dine-
ro que cobrarían los Concejales durante estos cuatro años. Empeza-
mos a practicar ya.
-Este año se cambiará el sistema de acceso a la verbena. En lu-
gar de la clasica entrada, se dará un distintivo para lucirlo en
lugar visible. ¡Ojo al precinto polizones!
-Se prohibe hablar en los plenos. Esta es la conclusión que sa-
camos en el último pleno, al hacer callar un Concejal a otro. ¿Ca-
llarán los Concejales y hablarán-los del publico? Veremos, veremos.
-Doble portra sencillo nos apostamos que estas próximas fiestas
darán mucho que hablar.
Hasta el próximo mes. Chau.
Sananjot
AL PRES I DENT DEL CONSELL I
PREMSA FORANA.
SI passat dijous dia 26 de juliol, el President del Con-
sell General Interinsular, Jeroni Alberti, reuní els directors de
la Prensa Forana a un celler d'Inca per tenir un canvi d'impressions,
ja que es complia un any de la constitució del Consell.
SI canvi c"impressions entre el President i els represen-
tants de les publicacions foraneo, que inicià el mateix Sr. Alberti,
tingué en tot moment un airs totalment informal»
Escollim algunes de leo contentes del President :
Sobre la conveniència do l'article 151 o el 1^ 3, el Presi-
dent opinà que el 151» té un perill evident : que no ens podem expo-
sar :a sometre1 1 a referèndum si no s'està "cen oegur de guanyar-lo,
perquè de lo contrari necessitarien 5 anys más per replaritetjar -inos
la qüestió i als 3 anys, perdríem la condició preautonòmica»
Lo important no 's una bandera o altra, sinó una autono-
mia vàlida por a les Illes.
Dec d'aquí, al manco tenim l'opció d1aquivocar-mos i llò-
gicament, do poder rectificar. No com fins ara, que s'eqivocaven i-
gualment, però, al no veure les deficiències no se rectificava.
Crec que hi ha molts de partite |ue s'han definit massa
prest en relació a l'erticle 151«
El referèndum se té que fer al moment oportú, sense pre-
cipitar-se, abans hi ha que informar molt bé al poble, no sigui co-
sa que la causa es perdi per falta ¿e coneixement del problema.
La fetxa probable, pot eoser el primer semestre de l'any
qui ve.
Sanitat«-
Manifestà el desig i propòsit de zrevisar el mapa sanita-
ri, moatrantse totalment partidr.ri de quo el met^e ha d'esta' prop
.del malalt, de que s'establcsquin Centres Comarcals Hospitalar
ris d'Uregencia, independentnont de reservar 3on Dureta al ser-
vei de gran espesialitzaci<5s
•
.
El paisatge i la seva conservació«—
Confia que dins el P}.a d'ordenació" del Territori, es p
podrá fer una bona tasca.
»
Pel President, Ciutc.t o Palma es lo mateix.
Vat'aquí, algunes de les opinions del President a les
preguntes quo al respecte li formularen durant la vetlada»
•
•
Carles Costa Salom
Ç_Q_Q_P_ÍLR_A_T_I_y_A
A-fi-B-JLÍLU-Ii-A*
Durante el mes de Julio, concretamente día 7, se celebra la
Asamblea General de la Cooperativa Agricola de Sant Joan, la que
despertó cierto interés; sobre todo lo que hacía referencia a la
renovación de cargos, entre ellos el de Presidente.
De los casi 90 socios son que cuenta dicha Cooperativa, al-
go más de la mitad eligieron al Presidente, Secretario, Tesorero
y un Vocal, cargos que recayeron en las personas de Josep Estel-
rich Mieras, Joan Gaya Matas, Joan Roig Bauza y Joan Matas Gaya.
Ya constituida la nueva Junta Directiva, se han preparado ac-
tividades cara a la próxima temporada, tales como la compra de -,
plásticos que supondrá un desembolso de cerca dos millones de pe-
setas; así como las gestiones que se mantienen con una Comisión
del Ayuntamiento para la permuta de unos terrenos de dichas enti-
dades para la construcción de un almacén.
Confiamos que con esta nueva etapa de la Cooperativa, entre
en un periodo de funcionamiento democrático, en el que no sea so-
lamente un dirigente el que haga funcionar la sociedad, sino que
esta funcione con el trabajo de todos.
XBSC
¿SOMOS QUIENES SOMOS?
Hoy quiero proponer una cuestión bastante problemática, aunque
en la mayoría de los casos se lleva tan escondido, tan en el incons
ciente que somos incapaces de descubrirla - El problema al cual me
refiero es el de nuestra "IDENTIDAD" - Identidad no referida ya al
tantas veces estudiado problema de ¿A dónde vamos? ¿De dónde veni-
mos?, etc; sino referida a la pregunta ¿Quienes somos?, entendida
esta pregunta en toda su profundidad: ¿Somos quienes realmente somos?
Si, a simple vista esta pregunta parece ser una pregunta supér-
flua, una banalidad, pero... meditad unos minutos tan solo y veréis
como realmente tiene su problemática, así como su razón de ser.
¿Cuántas veces hemos actuado como realmente somos? pocas, ¿ver-
dad? Creo que con ello se puede comprender mejor mi pregunta ante-
rior: ¿Somos quienes somos?
Analicemos, pues a qué desaprobable circunstancia es debido el
hecho de no podernos presentar ante los demás como realmente somos«
En primer lugar, no cabe duda de que la circunstancia más próxima
a ello es la autodefensa que todos nosotros tenemos que experimentar
forzosamente. Autodefensa referida, en primer lugar, hacia el exte-
rior puesto que todos, de una forma u otra, tenemos miedo a no dar
en cada momento y situación, una imagen de nosotros que no sea la
que realmente se espera ver. Intentamos dar la imagen que sabemos
se espera de nosotros y no la imagen que en realidad reflejarla nu-
estra verdadera identidad.
Todos sabemos que somos valorados y apreciados por la forma de
ser que representamos y, en consecuencia, tenemos miedo de que al
presentarnos tal y como somos se nos desvalorice. En pocas palabras
lo que les demás personas valoran de nosotros es lo que en realidad
"no somos", es decir, no nos estiman a nosotros, sino que estiman
aquello que representamos. Creo que todos hemos tenido la experien-
cia de que cuando realmente y por cualqier circunstancia, nos mostra
mos tal y como somos, los que considerábamos amigos, nos han abando-
nado; es una amarga experiencia, puesto que por un pequeño desliz,
por un pequeño fallo en nuestra "representación teatral", hemos sido
desvalorizados. Y por si este ejemplo, para mi verídico, no convence
voy a poner otro: ¿Actuamos de la nisma forma ante distintas perso-
nas?, ¿Actuamos de la misma forma cuándo estamos solos que cuando -
estamos con una sola persona o con un grupo? Seguramente si os pará-
is a pensarlo, vuestra contestación seria un NO rotundo. ¡Ojalá no
sea así !
Todo ello es debido a que, cu cierta manera, sabemos lo que cada
persona espera ver en nosotros, y, en consecuencia, actuamos (quizás
para no defraudarlas) para que nos vea como ella desea.
En segundo lugar, existe la circunstancia de nuestro temor ha-
cia nosotros mismos. Muchas veces nos cuesta, no sólo aceptar a los
demás, sino incluso aceptar nuestra verdadera personalidad y debido
a todo ello intentamos cambiarla, aunque solo sea aparentamente.
Con v , llega un momento en que nos hemos mantalizado tanto de que
somos lo que representamos, que nos creemos ser como "no somos", que
creemos que nuestra apariencia es la realidad más palpable, nuestra
única realidad y nuestra única personalidad. Aquí reside, a mi modo
de ver, el mayor problema: el de no conócenos a nosotros mismos.
Nos defendemos de nosotros mismos, pero también nos defendemos
de nuestra ambigüedad, es decir, de la diferencia que existe en to-
dos nosotros entre el "ser o actuar para el otro" y el "ser o actu-
ar para si". Para defendernos de esto, optamos para la racionaliza-
ción de esta ambigüedad; nos vamos montando toda una serie de argu-
mentos para demostrarnos que esta ambigüedad es lo mejor para noso-
tros y para los demás y, de esta forma, llegamos a creernos nues-
tros propios argumentos, inténtanos ignorar que con éstos misinos pc_
dríamos llegar a conclusiones totalmente distintas. Esta racionali-
zación del problema es lo que hace que llegue un momento en que nu-
estra propia ambigüedad nos sea desconocida y, por consiguiente, nos
sea desconocida nuestra propia identidad.
Con todo, podríamos llegar a una triste conclusión: no podemos
tomarnos en serio ni nuestra acción ni la de los demás. Pero esto
queda algo matizado por el hecho de que cada uno de nosotros está
totalmente convencido de que lo que hace, es lo que realmente repre-
senta, lo que "es" en realidad.
Este es el precio que hay que pagar para poder estar integrados
en la sociedad, para que todos nos acepten, para no sentirnos total
mente solos.
Pero lo más triste-de toda nuestra "desconocida identidad" es
que los demás te conozcan no por lo que eres o representas, sino por
lo que tienes. Creo que esto es todavia más triste que el aecho de
que le conozcan por lo que tu des a conocer de tu "falso ser incQns
ciente", ¿Cuántas veces alguien nos ha preguntado?: ¿Quién es este?
y le hemos respondido:
-es aquel que tiene un coche de tal marca, de tal color, que
trabaja en tal cosa y con tal cargo, etc. etc.-
E'n resumen, de cada vez se valora mucho más el "tener más" del
que hablaba ya Marcuse en su "hombre Unidimensional", en lugar de
valorar el "ser más"; y, en consecuencia, el hombre va aspirando a
"tener más" en lugar de aspirar y tener como fin último el "ser m^s"
Conclusión: Si todos, fuéramos como realmente somos, quizás no
seríamos tan distintos los unos de los otros, y, en consecuencia,
no nos sería tan difícil el conocimiento de nosotros misinos, asi
como el de los demás. En consecuencia, el "ser como se esn sería
lo más normal y lo más hernioso de nuestra existencia.
Rosa Sastre y Juan
LA MARE DE DEU DE CONSOLACIÓ I EL POBLE DE SANT JOAN
_ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Oh poble, on vaig néixer!
En aquest dia tranquil te contempi.
^ Deixa que pugui dir-te
que sempre t'estimaré'.
f •
La teva ànima amb el seu silenci,
parla de pau, suavitat i dolçor,
i l'esperit que te cerca
segur que hi trobarà amor.
Perquè tu esperes sempre
els teus fills de Sant Joan,
per donar-los la teva ànima
..•v;. :• - als que vivim emigrats.
Des d'aquesta rauntanyola
la nostra Mare hi somriu
i salva el nostre poble
sempre que se sent catiu.
Be' podem esperar d'Ella
qualsevol protecció,
que Ella com a bona Mare
anhela donació.
La Verge espera tranquila
tots els fills de Sant Joan
i també dels altres pobles,
ja que tots som germans.
C. Ordinas
EL PASSAT DIA 17 D'AGOST, VA MORIR A CIUTAT (SON ROCA) DON
JAUME CAMPS CASTELLÓ, PARE DELS NOSTRES AMICS TOMEU I MIQUEL,
MÚSICS DEL GRUP DE DANSES DE SANT JOAN, AIRES DE PAGESIA. CO-
NEGUT LINS EL MON DE LES NOSTRES TRADICIONS PER LAMO EN JAUME
ES XEREMIER, JA QUE DURANT TOTA LA VIDA HAVIA ESTAT LA SEVA
PROFESSIÓ. TINGUEM UN RECOR: E^R ELL I PER LA SEVA ESPOSA DÑA,
JUANA I TOTA LA FAMÍLIA EL NOSTf.S CONDOL
GALERIA DE: SANTJOANERS .
A rnodoc de introduceion .-*
En anteriores Boletines y a través áe entrevistas,
he-ios intentado xana aproximación a distintos personajes de es-
ta entrañable, permítanme que la titulemos así : GALERÍA DE
GAHTJCAHSRS.
No inténtenos hacer un cuadro completo, ni esta
revista es el :.arco más adecuado. Unas preguntas y unas respues-
N
tas han servido para acercarnos y conocer mejor a unos paisanos
o vecinos nuestros. S<5lo ha sido un perfil, un esbozo, unos da-
tos biográficos.
Cada mes ire:uos presentando el apunte de un nuevo
personaje, - pernitenae- Vd. lector y ellos — que les llamemos
asi.
PETRA WAIIÍOVXAC, ecta alemana-santjoanera, fue núes
tro primer apunte, nuestro particular "personaje" presentado.
Siguió" SOR I3ABSL CAIIIARI, monja misionera en el.
Burundi•
Y últimamente con nuestra entrevista al aviador -
piloto MATEO DOVER, dábamos a conocer un poco más, al ya popu-
lar Hateo.
Este nes trae:::os a estas páginas a la
DOCTOR*
catarina mieras
••-'" ¿, 4.
•u.-H;;l/
»r' !• r '' . '' i/' • •- "*"" •- J •' ; '
Hace algunas décadas, conseguir una titulación uni-
versitaria, conseguir una "Carrera", era un previlegio sólo pa-
ra los hijos procedentes de fa.uij.ias de "señores"»
Conseguir una titubación universitaria, siempre es
un triunfo, porque ello significa largas horas de estudio, años
, de estudio, renuncia a diversiones, en una edad donde la vida tie-
ne tantos atractivos, tan sjenos al trabajo y al estadio metó-
dico*
Por eso, tenemos la satisfacción de traer a estas
páginas a una eaitjoanera, hija de una familia de clase ..sedia,
la Doctora Caterina Hieras üarceló, hija ée I1amo Joan Mieras
(Faleu) y D& Antonia Barceló (Caninera), especialista dermató-
logo y médico adjunto de la Residencia Francisco Franco de Bar-
celona»
Catalina, nació aqui en Sant Joan, el 5 de Abril de
1.9*7-
Realizó sus estudios de Bachillerato Superior, en
Palraa de Mallorca, obteniendo el nSn. 2 de su pronoción.
Sus notas como estudiante, sienpre han sido brillan-
tes, habiendo obtenido numerosas becas«
En Palma de Kallorca, realizó los estudios de iia -
gi'sterio, estando en posesiói del Título de Maestra.
>
Con menos de 20 años, siendo hija única, venciendo
una comprensible aunque moderada oposición familiar, empezó en
Barcelona la carrera de Medicina,
A loo 21 años, se casó con el taiibién estudiante de Me-
dicina Josep Soler Amigó, procedente de na familia de médicos
sus padres y su abuelo fueron eminentes doctores, el recuerdo
de sus dotes profesionales y dn su hu .anidad, perdura entre inu-
•
chos badaloneses, porque n en Badalona nacieron y ejercieron
los Doctores Soler.
Actualmente el Dr. Josep Soler, especialista en vias u—
rinarias, ejerce en la Residencia Francisco Franco de Barcelona,
lo mismo que su esposa la Doctora Catarina Hieras.
El matrimonio tiene dos encantadores íiijos, Aina y
Joan, que pasan algujas temporadas con los abuelos fñ „temos,
aqui en Gant Joan.
El matrimonio Soler-llieras, los doctores Josep y Cata-
rina, han viajado por Europa (Inglaterra entre otros países)
Asia (China), y América Latina (Perú).
Unas de las cualidades que siás llama la atención a
quien trata por primera vez a la doctora Catarina Hieras, es su
admirable, su maravillosa sencillez. Esta es una de las razones
de qjie "ioy, presentemos a través de estas páginas a la doctora
Catarina. Porque precisamente por su sencillez y su modestia,
es casi .ma desconocida entre losostros, aquie sn Sant Joan.
De su competencia como médico dermatólogo, hablan sus
colegas y las revistas especializadas»
La revista BELLEZA Y MODA en su sección "Habla el Der-
matólogo", ha publicado durante el presente año 1«979> dos en-
trevistas con la Doctora Mieras.
Concretamente en el no del mes de Febrero, la mendionada
revista insertaba un artículo titulado "¿^ué es el acné?" apor-
tándose Brucila información acerca del acné" a traveo de lac con
testas de la doctora Catarina.
En el n- correspondiente al mes de Hayo de 1«979> la doc-
tora Mieras, da una ampliainforraación, sobre las "Verrugas y o-
tras alteraciones de la piel" donde queda patente la preparación
y competencia de esta joven doctora paisana nuestra, que triunfa
en Barcelona y cuyas ideas tienen difusión, a escala nacional.
Para terminar pedimos a la Doctora Mieras, a Catarina que
es cono desea qtr se le llame, que al leer estas líneas, perdo-
ne lo difuso de este retrato,en términos técnico—fotográficos—
diríanos que ha sido un tetrato hecho con teleobjetivo-, des-
de lejos, pero henos querido que su nombre figure en esta pe-
queña galeria de santjoaners«
Miguel Florit Huguet
=_B_N_=_S_0_N M_AJ3=S_I_À==
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Brillante actuación tuvo en Son Massià -dentro del progra-
ma de fiestas- el grupo de danzas mallorquínas "AIBES DE PA-
GESIA". Presentaron su repertorio en la primera parte de la
velada y en la segunda, tanto el conjunto musical, como los
""balladors" animaron un tipico y acalorado "ball de bot en la
que participo gran parte del publico alii presente, entre si-
llos el Conseller Pere Llinàs, que demostro sus buenas dotes
con todas las bellas jovencitas ^  nuestro grupo. Agradecemos
la eficaz colaboración a través c. „os micros a Paco Vaquer.
Molts d'anys, i fins l'any qui ve'.
FIGURES DE LA IML3TRA HISTORIA
oi rossc/ / í> / /oOt t t j pe í f ' i «
Però on cl lloc aon rnos iro bam, no podem menys d* evocar algunos
da Ics illustres personalitats oc los quals 1"esperit sobreviu en les
velles pedres d*aquesta ciutat germana i benvolguda. Amb una visió dig-
na d*asscr plasmada dins un nou cant de lEnoida de Virgili o del Para-
dis del Dant, es presenten inevitablement a 1*imaginació totes aquelles
figures do la nostra historia, que en aquests llocs varen tenir la se-
va vital experiència de lluita i de glòria, du d ilor i d* rimar.
Aquí Munyo Sans, comte del Rosselló i de 1- Cerdanya, vertader
general de In conquista do Mallorca com a Conceller.experimentat i fi-
del del s u nebot el jova Rei Conqueridor.
Aquí el r;ran Jaume II, vertader ;1Parc do la Pàtria" cl qui dóna
cl Regne la neva organització i la seva personalitat. ?" aquí la seva
esposa la noble Esclaramunda, nascuda no molt lluny, al castell de
Foix, dol qual las altives torres scnyorotrjon encara les muntanyes del
vell Pirineu.
Aquí 1*infant Jaume, hereu Jel regne, que preferint el cordò do
Sant Francesc al cinglo reial i la tonsura monacal a 1*egregia corana,
iniciava 1* intensa devoció serafica que haviade guiar la profunda os-
piritualitat de tota la dinastia.
Aquí la reina Sanxa de Nàpols desposada a Ien osthnci s del cas-
tell que no tardarem a visitar amb un desi reis mos illus ros de son
tumps, iobert d'Anjou, "cl Savi", present especiament a la seva cape-
lla de Nostra ¡3'nyora de la Mangrana, símbol d* un desig de fecunditat
i d"1 uno. isporansa que no s*havin d" obrir.
Equí 1* infant Felip, -;1 gran asceta, i aquí l'infant Ferran ->1 va-
lerós guerrer, la fama del qual es va fer famosa a l:at 1 Mediterrani
des de Sicília fins a la florea i Xipre.
Aquí una ultro rai, infant de pocs masos, quo havia d*ossar Jaume
III cl dol trist destí,, avui orfra coronat, quo porta en brasas amoro-
sos i solicits una català, gran nmic do Mallorca, G! cronista Ramán
Muntaner.
I -il ball costat do tots aquests personatges do la raial nisaga
i Q Inombra do 1*arbre frondes del qual formón el ramatge, està aquí
present oi rocord dels homes de ciencia, de lletres i do govern, ois
artistes, rjls eclesiàstics reverends i virtuosos que varen illustrar
la nostra història, presidits de tots ells por la magna figurn dJl
Mestre Ramon Llull.
Aquí els Comtes d*Empúries, als Viscomtos do Illa i de Canet, els
Torrella, Barons de SAnta Eugènia i ni Secretari Puigdorfila. Aquí tota
la serio dels Bisbes dsElna i de Mallorca, els Torrella , als Batlle,
els Cima, Els Galiana. Aquí Loert al pintor, Camprodon 1* escultor i
Descoihl 1*arquitecte, mestres genials dols quals los creacions sdn en-
cara avui admirador. Aquí els Jafuda Gresques, nls Viladostes i tants
altres autors do los millors cartes que on aquells tomps pogunsson trobar
ois navegants.
^ Del parlament do D. Cabrini Alomar 3n la Sala dos Mariages
del Hotel de Ville do Perpinyà el 19 do juny de 1.956)
_GRUP ALPINE M;¿LORCA_
En el Aula de Cultura P. Ginard del Ayuntamiento, el pasado
día 10 , se proyectaron diapositivas y peliculas sobre excur-
sió ni sao, montañismo y alpinismo, pudiendo ver entre los com-
ponentes de diferentes grupos, jóvenes de nuestra localidad, en
una de las peliculas se mostraron las grandes escaldas de los
picos mas aitón de diferentes continentes.
Regular asistencia que salió muy satisfecha.
COLECCIONISMO-
Para nejor información de los filatélicos, hoy les ofré-
cenos la LISTA IJIDGRA de las elisiones de sellos no peruitidas --
en exposiciones, dada -por la FIF y aceptada por la FISGOFI.
Este eu .¿n tema muy importante de aclarar, desde la Fe-
deración, ya que eo motivo de que .uuchas inversiones en sellos
se conviertan en desengaños o que algunas colecciones no puedan
ser expuestas o descalificadas pc>r contener sellos "prol laidos".
La rasen de base os nuy sencilla, y no pretende limitar
la libertad de colección del aficionado, sino proteger sus inte-
reses y reglar lo que ec colecc onable o desechable. Desde hace
tiempo que hay países o entidades ñas o menos oficiales que han
visto la forma de obtener ingresos con la edición de sellos que
no tienen una justificación poetai en las necesidades de su co-
rreo o on la carencia de territorio para ejercer tal territorio,
por ello estas enisiones tienen co::c objeto "sangrar" al colec-
cionista sin que se le entregue a c aro i o algo postal y filatélico,
Es evidente que e.; loo comercios filatélicos so venden
y se exhiben en ous escaparates, siendo aste un problema pendien-
te de la F330FI con la Dirección del grenio de ^or;erciantes de
Filatelia, para gestión al respecto.
Hay paísoc existentes, cerno Guinea Ecuatorial, o los e-
miratos del Golfo Pérsico, quo inundan el mercado con sellos quo
jarías han pisado su propio paio o "invenciones" fantásticas, co-
no las Illas Esperides u otros, cae jardas han pisado existido co-
nio paí~ y territorio. En cualquier caso , l"s colecciones -VUG con-
tengan sellos de los relacionados en esta lista, no podrán sor ex-
puestas GIT. lac exposiciones organizadas por entidades filatélicas
federadas españolas.
Las dividiremos orí tres Brandos ndneros que son ;
- PAGISE Y 2ÁIG3G FAITTAGIJiG, con todas sus elisiones no acepta-
. ' Abd el líhuri, Davaar Inland, Dhufar, Eyhallow (of Scotland),
v, ^ /
liadliranant, I-Iena Island, Ilutt River, I.P.S.A. (independent Postal
System of America), Indonesia Rcpoeblik (no conf ndir con Indone-
*,
sia Republik), Ico, lüior Faldean, Lundy, Halara, Maluku Solatna Re-
publik, Iüanaina, ITagaland, Occusi-Ambeno, Pabay Island (Scotland),
Rattlesnake Island (Scotland), Ganda Island, Gealand, South I'io--
luccas, Sovrana líilitare Ordine di líalta ( no confundir con I-al-
ta), Staffa (of Scotland), Stellaland, Stronia (Scotland), otate
of Ocian ( no confundir con Sultanato de ônán)
 f Summer Island —
(Scotland), Upper Yaffa.
- PAÍSES con todas las emisiones no aceptadas a partir de una fé—
cha
 j^nan (desde 1.5.196?), Dubai (1.5.196?)f Pujeira(l.5.196?)
Guinea Ecuatorial(excepto las tres primeras enisiones), Hesperi-
des Islas, IT.D. Hrvatska (Croacia) (todo lo posterior a 1.9^ 5),
Ras al IQiaina (desde 1.965), Geyún o -^ atlairin Jtate of Geiyun
(desde 1.96?), Slaarjaii (desde 1.96?), UE-JI al QiT/ain (desde 1.96?)
Reino del Yemen (desde 1.96?).
- PAIGE con omisiones parcialmente no aceptadas :
Ecuador (emisiones de 1S6?), Haute Volta ( dd 1973 a 19?6)
Jordania (196? y 1968), Panamá (196? y 1968), Paraguay (196? a
1S75), guatar o Qatar (1966 a 1372), Yonen Arab Republic (196?
a 1972).
SI catálogo Yvert-Tellicr pono las emisiones abusives en
letra más pequeña, y sin ilustraciones, lo que puede aclarar al«
gunas dudas.
También a." c aza la proliibición. a los sellos en divisas o
en condicionas especiólas, como hace con un solo sallo da algunas omi-
siones (cl mils caro on catàlogo) Alemania del Este (D.D.R.) c igualmen-
te alean a los sellos de emisiones no autorizadas, y a todos los que
emitan gobiernos fantasmas o do países inexistentes.
Una última advertencia: los especuladores han tenido que abado -
nar los Emiratos Árabes (que están empegando a seguir una política fi-
latélica honesta y conservadora) y "han encontrado" a : Guinea-Bissau,
Togo, Comoros, etc.
A partir do aquí quo cada uno, qua es muy dueño haga con su di -
ñero lo que mejor lo parezca, pero con la cnrtaza do que no le están
estafando. Ah !, y afate laa incertidumbrc do no sabor las séries y pe-
ríodos en que han sido sancion?idos filatélicamente ostos países acon-
sejo al proverbio : "Anta la duda, abstenerse."
HOBBY
» •. .. >• i
UN RINCÓN PARA LOS ADOLESCENTES
Antes de empezar a hablar de este coaplicado tena de "la li-
bertad", tan necesaria para todas las personas y en especial pa-
ra las adolescentes, quiero decir que el motivo que cíe ha inpul-
sado a escribir estas lineas ha sido una agradable e interesan-
te conversación que tuve con una gran amiga nia (quisiera menci-
onar su nombre, pero he creido más conveniente no haberlo para
evitarle cualquier posible problema; espero que la persona inte-
resada sepa a quien ne refiero). Después de este sincero agrade-
cimiento voy a pasar a hablar del tema en cuestión.
La adolescencia es la etapa e-n la que más se necesita cono-
cer la libertad. En esta edad, empezamos a darnos cuenta de que
hasta el momento nuestra vida nos ha sido organizada; nos damos
cuenta de que nosotros, no hemos jugado más que un papel de pro-
tagonistas, en una historia de la cual nosotros no hemos podido
ser autores ya que éstos han sido todas acuellas personas que
representan para nosotros la autoridad. A partir de este momen-
to nos negamos a hacer única y exclusivamente lo que nos mande
el guión; queremos ser no solo los protagonistas, sino que tam-
bién precisamos ser los autores y directores de nuestra propia
historia, por el simple hecho de ser esto: "Muestra propia his-
toria". Pero los padres no quieren aceptar este hecho, no sopor-
tan ver crecer a sus hijos, puesto que ello implicará, un día u o-
tro, perderlos.
Los Adolescentes, en esta etapa, necesitan "vivir su vida" más
que en cualquier ntro momento de su existencia. "Vivir su vida" es
"vivir su libertad" y ello implica el hecho de no tener que estar
sujetos a las opiniones de los padres y otras autoridades. Los pa-
dres creen, o mejor dicho, necesitan creerse que lo cue hacen para
sus hijos es lo mejor para ellos; es decir, creen que la negación
de su libertad a sus hijos tiene como salvaguardia el hecho de su-
primerles toda una problemática que acontecería al joven si dispu-
siera plenamente de su libertad, puesto que de esta manera se le
negaría el conocimiento de la sociedad y todo lo que ella implica.
Pero los padres no comprenden que su negació'n, refuerza mucho
más el ansia de libertad que tiene el hijo. Además, si se le impi-
de ahora conocer el mundo que le rodea, cuando pueda hacer uso de
su libertad (suponiendo que podrá hacerlo algún dia), no conocerá
el rumbo que debe tomar su existencia, no sabrá que camino debe t¿
mar, no podrá ni sabrá avanzar, todo le dará miedo; querrá conocer
lo todo pero a su vez tendrá miedo de este conocimiento; querrá vi
vir toda una vida de un golpe y caerá en un precipicio del cual no
podrá salir jamás; no podrá adaptarse a las circunstancias, puesto
que se le ha impedido el aprendizaje para ello, será la tipica per
sona que "no sabe que hacer de su vida",
Al adolescente sólo se le ha dado a conocer un concepto: La au
toridad. Desde pequeño se le ha enseñado a obedecer a sus padres
en todo lo que digan, a no poder opinar, puesto que lo que dice,
según la autoridad, no son más que tonterías; se le ha enseñado a
callar siempre y a aceptar todo lo que se le ordene y todo lo que
la autoridad cree que es conveniente; se le enseña a reprimir to-
dos sus sentimientos. Más tarde se le cíete en un colegio, elegido
generalmente por sus padres y por lo general, sin opción a cambiar
de estructura escolar, aunque no seat del agrado del joven. Una vez
sumergido en la escuela, se le van inculcando lod miamos ideales
de obediencia que le inculcaron sus padres. Se le enseña a no pen-
sar por si mismo; a pensar sólo lo mismo que piensan los mayores,
a aceptarlo todo. El adolescente tiene que pedir permiso para cu-
alquier cosa, incluso para divertirse, y se lo conceden o no según
el estado de animo que este vigente en la autoridad. Pero van pa-
sando los años, y el que antes era un niño, está cambiado; y...
¿Porqué cambia? Pues sencillamente, porque empieza a pensar, a me-
ditar sobre todo lo que le rodea y llega a la conclusión de que
hasta ahora "le han vivido su vida" y entonces empieza a rebelarse
contra todo lo que implique autoridad; no soporta las opiniones de
las personas mayores puesto que tales opiniones están en un nivel
totalmente opuesto a los ideales y convicciones del adolescente, üa
autoridad de la familia y escuela, llega a tal extremo que incluso
puede llegar un momento en que se le quiera escoger a sus propios
amigos.
Los padres, por lo general, ignoran que sus hijos sólo aprende
rán por su propia experiencia y no por una serie de consejos o ad-
vertencias. Estas advertencias sólo pueden servirle al hijo para
tenga miedo a enfrentarse solo a la sociedad.
El adolescente, ante la nagación que le ofrecen sus padres de
la libertad, sólo podrá optar por dos caminos: Uno será el de ace]j
tar todo lo que le digan sus padres y ser, en consecuencia, un ina
daptado, un 'frustrado, por no haber conseguido lo que él queria.
Ni siquiera luchará para conseguir sus ideales; será incapaz de so
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portar todos los problemas que le ofrezca la vida. Los padres ha-
brán hecho de él un "feliz amargado". Será feliz porque no tendrá
que soportar las críticas de la autoridad; pero también será un
amarado porque un día u otro se dará cuenta de que cuando verdade-
ramente podía luchar para ser "uno mismo", no lo intento' y se ve-
rá incapacitado para llegar a serlo algún día.
El segundo camino o la segunda opinión es la rebeldia. Esta re-
beldia le abrirá el camino hacia su libertad, puesto que luchará
para obtenerla y jamás cesará su lucha para este fin. Cuando encu-
entre un obstáculo en su vida, será capaz de vencerlo porque habrá
aprendido a luchar para poder superar cualquier problema. Sera el
tipico luchador, seguro de si mismo. No será nunca un "pAlota" que
incapaz de luchar por nada, cansado de soportarse a si mismo y a
los demás, lo aceotará todo tal y como se le presente -si por el con
traric lucha por su libertad,., se dará cuenta de que es muy dificil
encontrarla, pero quizás la encuentr . y -el ijue lo consigua vivirá
plenamente cada momento de. su vida- .^penderá a respetar a los de-
más ya que también se dará cuenta de que "su'libertad termina don-
de empieza la del^otro" y, en consecuencia, no confundirá nunca la
libertad con el libertinaje.
Los padres no deberían intentar interponerse como un dificil
obstáculo ante;la vida de su hijo puesto que "su vida es su vida"
y sólo él debe vivirla; no deberían oponerse a su sana lucha en
pro de su libertad ya que esta'luoha implica .también el hecho de
encontrar su identidad. Deberían "comprender que sus hijos necesi-
tan tanto su libertad como ellos mismos la necesitaron un día y
quizás incluso ahora la estén buscando.
Pero... los adolescentes también deberíamos comprender que cu-
ando nos da su consejo y especialmente"nuestros padres, lo hacen
con la mayor sinc.eridad"del inundo y lo hacen „además porque nos qii
eren demasiado, y un amor demasiado-grande se da la mano con el e-
goismo; por estagrazón se nos niega la libertad que pedimos; ellos
nos qui ere a a su lado, no', nos quieren perder -es necesario que lo
entendamos- Estoy segura de que la mayoría lo comprendemos.
¡Padres, pensad que siempre se os agrade-cerá que hayáis dado
la posibilidad a vuestros hi.jos--a-e" e'rióontrar la libertad buscada,
pero jamás se os agradeciera el habérsela negado!
He dicho al principio de esta artículo que el motivo de estas
lineas era debido a una conversación que tuve con una:gran amiga.
Pues, bien, quiero-deciros que esta persona puso fin a este dia-
logo con la siguiente frase:
"La vida de los padres es realmente crítica: para no estar so-
los, tienen hijos; se, pasan la vida luchando por ellos y cuando
han conseguido que estos sean capaces de vivir por si "mismos, cu-
ando todo lo que han hecho ha sido luchar intensamente para hacer-
les felices, se les escapan y vuelven a quedarse solos"..."--.-
He querido decir con esto que los adolescentes, aunque .parezca
mos unos rebeldes, incapaces de comprender la siruación de nuestros
padres pero ello no implica que tengamos que adaptarnos a ellos,
para luego no poder adaptarnos ni siquiera a nosotros mismos.
ROSA SASTRE Y JUAN
P A S A T I E M P O S por la Seo-
ción Juvenil.
SOLUCIONES DEL MES DE MARZO.-
Sopa de letras: Juan, Pablo, Ana, Carmen, Luís, Francisca, Cas>-
los, Catalina, Pedro, José.
Crucigrama: Horizontales. 1 Trapa, Grata. 2 Rasa, Obús. 3 Ori-
na, Anata, 4 Gol, Yen, Ter. 5 Og, Pi. 6 Aleta, 7 Os, Sa. 8 Len, -
Dos, Gis. 9 Arido, Ulema. 10 Saca, Aran. 11 Elena, Arana.
Verticales: 1 Troca, Clase. 2 Raro, Eral. 3 Asilo, Ónice. 4 Pan
Gas, Don. 5 ¿Ay!, Do. 6 Enero. 7 An, Su. 8 Ron, Pas, Lar. 9 Abatí,
Acera. 10 Tute, Imán. 11 Asaro, Adana.
SOPA DE LETRAS. Descubra, entre las letras del recuadro, los
nombres de diez DIOSES DE LA MITOLOGÍA.
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l ,ALMARGEN DEL ESTADIO... ,
ENTREVI STA A J O A Q U IN " Q U ¡ME T "RIFE
(Entrenador del F.C. Barcelona)
Con motivo de la participación del F.C. Barcelona -actual campean
de la Recopa- en el "XI Trofeo Ciudad de Pí"'na" tuvimos la op-;rtuni-
de charlar unos minutos con J. Rifé, actual preparador del P.C. Bar-
celona y llamado "entrenador milagro" en el seno de la innumerable
familia azulgrana.
Pues sí, todo empezó unos veinte minutos después de que el parti-
do semifinal: F.C. Barcelona - Amberes R.A. se diera por finalizado;
partido, el cual (como Vds. deben ya saber) finalizo con la vistoria
¿2^a3¿ks^B¿*írtaflL/gracias a los lanzamientos de penaltyes.
fa.es eso, tras algunos momentos de espera, al fin llegó nuestro
hombre. Un hombre de mediana estatura y equipado de americana beig
y corbata con los familiares colores del equipo que dirige.
-Bon vespre - ya metido en la sala de prensa; fueron sus prime-
ras palabras.
-¿Podemos empezar? -preguntó un compañero de prensa-
-Cuando quieran... estoy a vuestra disposición.
Aquí, en este mismo instante; la gran lluvia de preguntas empe-
zó a caer. Noso.tros, cogimos papel y bolígrafo por lo que así; de e£5
ta manera, les facilitamos a Vds. -amigos lectores- las respuestas
de "Quimet" Rifé a las correspondientes preguntas qué le fueron faci,
litadas.
-¿Como ha visto a su equipo; Sr. Rifé?
-Pues... bastante bien en conjunto y creo que con el juego que
hemos elaborado aunque no haya sido brillante nos merecimos la cla-
sificación sin necesidad de los penaltyes.
-¿Y a su rival Amberes?
-Pues he podido apreciar que es un equipo que practica un juego
con notable rapidez, emplea unos mareajes férreos, pegajosos... en
líneas generales; un bien para el Amberes.
-Los dos goles encajados durante el partido ¿son normales?
-No, no... nò son normales los goles encajados en el partido del
día de hoy.
-Pues, ¿ a quién debe culparse?
-De culpar, nada. Aunque sí se debe reconocer que han sido fallos
que debemos corregir en próximas confrontaciones. Ahora, bien si tu-
viéramos que repartir el porcentaje de fallo podríamos dar un 50f° a
Artola; el portero (en este caso fue él quién paraba) y el otro 50$
a las barreras.
-El once inicial que Ve'. ha presentado en el partido de hoy ¿Es
el titular para afrontar la próxima temporada?
-No j que va! En el Barcelona nunca hay equipo titular; según el
rival salen al terreno de juego los jugadores que mejor capacitados
están en aquellos momentos para afrontar las circunstancias que re-
quiere el juego rival. Y además, en el partido de hoy; hemos sufrido
la baja de una pieza fundamental en el equipo como es Hansï Krankl;
por lo que el engranaje y esquema habitual de juego ha sufrido sen-
sibles variaciones.
-¿Cómo ha visto a Alian Simonssen (el último fichaj e azulgrana)?
-¿Simonssen?... Pues creo de todo corazón que a pesar de su baja
estatura y su poco peso; tiene otras cualidades como su picardía, po
tencia, velocidad, habilidad... etc. que le harán triunfar plenamen-
te en el fútbol hispano y más especialmente en el Barça. Hoy ha de-
mostrado en algunas jugadas y cosas que ha hecho que es el mejor ju-
gador de Europa. Me ha gustado.
-¿El árbitro?
-Para mi el arbitro ha tenido una actuación bastante normal.
-¿Que ha visto en Landáburu?
-Pues un jugador con dos grandes virtudes: mucho corazón y bue-
na visión de juego... es un jugador de empuje. En el partido de hoy
ha hecho una labor bastante buena, sobre todo, en la segunda parte.
-Y para finalizar una última doble pregunta: ¿Que equipo prefe-
rirá en la final: Vasco o Hanved?
-Me es totalmente indiferente, los dos son grandes equipos pero
toque quien nos toque saldremos a por todas y a ver si logramos el
objetivo que tenemos trazado? llevarnos por tercera srez; este tan
cotizado trofeo a nuestras vitrinas.
-Y para finalizar uua última pregunta. ¿Ha temido en los penal.-:
tyes?
-Pues sí, he temido en los penaltyes en ellos siempre se teme
porque la suerte, que ror cierto juega un papel fundamental, o te
viene de cara o te da Ir. scpalda.
Así habla y habló "Quimet" Rifé, aunque 48 horas más tarde ha-
blaría con más tranquilidad y más desahogo, ya que el "Trofeo Ciudad
de Palma" se había conseguido; al derrotar también a los penaltyes
al equipo carioca del Vasco de Gama en la gran final.
El cotizado trofeo en su undécima edición viajaba ya por terce-
ra vez a la Ciudad Condal.
16/8/79
Bauza G aliñé sJ.Í •
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